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Spomenimo samo da je ovo spomen-izdanje u stvari svečano izdanje »Birnja«. 
Biranj je brdo iznad starog Oštroga i današnjeg Kaštel-Lukšića ; znakovito i 
u vjerskom i u narodnom pogledu. Svjesni toga vjernici Lukšića pokrenuše 
svoj župski list i nadjenuše mu ime »Biranj«. Zahvaljujući župskom vijeću, 
župniku don Anti i marnom Jošku Buricu — »Biranj« iz godine u godinu 
izlazi i svojim raznolikim štivom svjedoči o Lukšiću i njegovoj povijesti, o 
vjerskoj i narodnoj svijesti ovoga kraja, o njegovoj prošlosti i sadašnjosti. 
Ova je spomen-'knjiga nova afirmacija i potvrda »Birnja«.
»KONFERENCIJE« KUZMIĆKOG ŽUPNIKA
Stjepan Petrović, Konferencije, HKD sv. Girila i Metoda, Zagreb, 1982. 
V l a d i m i r  P r i b a n i ć
Pod općim naslovom Konferencije vlč. Stjepan Petrović, župnik Kuzmice blizu 
Slavonske Požege, obradio je 15 zasebnih, vrlo konkretnih tema, koje su trajno 
aktualne u životu svakog vjernika, napose svećenika. Svakog će, sigurno, 
obogatiti životno obrađena tema »Vjera u Božju Providnost«, kao i drugi vrlo 
zanimljivi prilozi. Koliko autor u svjetlu vjere dosljedno ulazi u svećenički 
život, govore naslovi »Svećenik u svojoj samoći« i »Smrt svećenika i njegovi 
nasljednici«.
Pisac je pastoralac naglašene marijanske orijentacije, stoga je trećinu knjige 
ispunio marijanskim temama, u kojima tumači dogmatske osnove štovanja bez­
grešnog Srca Marijina, svećenikovu posvetu Marijinu Srcu, pokoncilski vrlo 
aktualan Gospin naslov »Majka Crkve« i predanje Majci Božjoj pod nazivom  
»Triput divna«, kojoj je u duhu schönstattskog marijanskog pokreta u kuz- 
mićkoj župnoj crkvi posvetio posebnu kapelicu. (U njoj svaki dan s vjer­
nicima obavlja polsatne marijanske pobožnosti i euharistijsko klanjanje).
Vlč. Petrović posvetio je svoju knjigu zagrebačkom pomoćnom biskupu msgr. 
Miji Skvorcu na čiji je poticaj izdao Konferencije. A evo kako su primljene: 
msgr. Ćiril Kos piše autoru: »Od srca zahvaljujem na poslanoj knjizi Kon­
ferencije. Drago mi je što si svoj pastirski rad stavio pod zaštitu ’Gospe 
Divne’, pa ne sumnjam da će plodovi biti obilni. Ovaj m i se način ’posvete’ 
veoma sviđa, jer je praktičan, konkretan — po smjernicama Crkve. Hvala i 
na pismenim radovima, kojima si pomogao i pomažeš posvećenju svećenika...«  
Msgr. Joakim Herbut: »Zahvaljujem Vam na talio lijepom  daru (Konferen­
cijama). Rado ću se njima poslužiti, a i braći sam ih svećenicim a preporučio 
u našoj posljednjoj okružnici.« P. Božidar Ipša: »Čestitam. Teme su vrlo 
aktualne.« Marija Kallay: »Ja sam lai k. . . ,  no priznajem da sam s velikim  
zadovoljstvom pročitala ovo vaše djelo . . . «
Očito, lijepa priznanja. Knjiga je to i zaslužila.
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